Agregační chování švábů (Blattaria: Blaberidae): vnitrodruhové a mezidruhové preference by Varadínová, Zuzana
PosudeknamagisterskoupráciZ.VaradínovéIAgregačníchováníšvábů(B]attaria:Blaberidae):







































4) Švábi byli vhozeni do arény během světelné fáze dne, ponecháni osudu přes noc ajejich reakce
hodnocena následující ráno. Trochu mě překvapilo, že se autorka nepokusila (nebo o tom jen nepíše) o
pozorováníprůběhuchováníběhemnočnífáze.Bylprotonějakýkonkrétnídůvodajdeostandardní
zaběhnutou metodiku? Dokáži si přestavit, že znalost chování v průběhu noci by pomohla doplnit
některévýsledky.Pokudautorkatakovápozorovánídělala,bylobydobrétoalespoňstručněuvést.
Takto napadají člověka doplňující otázky jako např. :







opravdu znamenají. Zde se právě ukazují limitace zvolených experimentů, protože důležitost
jednotlivýchkomunikačníchkanálůasignálůlzejentěžkoodlišit.Tentovýsledekmůženapř.
naznačovat,ževyhladovělýmšvábůmnešloanipřílišoagregacijakospíšoto,najítcokolivksnědkua











navrhnutého) efektu pohlavních feromonů?
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